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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Tinjauan Terhadap Objek Studi 
1.1.1 Sejarah Perusahaan 
PT. Tazakka Mandiri Utama lahir dari sebuah komitmen yang dibangun 
oleh para perintisnya dengan maksud dan tujuan untuk membangun sebuah 
perusahaan yang mampu bersaing dalam bisnis global di Indonesia, khususnya di 
kota Bandung, yang menjadi pijakan awal lahirnya PT. Tazakka Mandiri Utama 
itu sendiri. 
Misi pertama dari PT. Tazakka Mandiri Utama adalah ingin menjadi 
sebuah perusahaan yang akan mengembangkan berbagai bidang usaha yang 
mampu menyerap tenaga kerja, sehingga mampu memperluas lapangan 
pekerjaan dan menekan tingkat pengangguran di negeri tercinta ini. 
Didirikan pada awal tahun 2003 beralamatkan di Jalan Talaga Bodas No. 
51 Bandung dengan core business Ekspedisi dan Jasa Pengiriman Ekspres. 
Dalam rangka mendukung diversivikasi usahanya, maka pada tahun 2004 
dibentuklah divisi percetakan yang beralamat di Jalan Nyengseret No. 42 
Bandung. 
Sesuai dengan perkembangannya, maka pada periode berikutnya, 
mulailah dibentuk divisi-divisi lainnya. 
 
1.1.2 Profil Perusahaan 
Nama Perusahaan : PT. TAZAKKA MANDIRI UTAMA 
Alamat Kantor  : Jl. Talaga Bodas No. 51 Bandung 40262 
Telepon/Fax  : 022-7333704/ 022-7309058 
Email Adress  : speedytaz_bdg@yahoo.co.id  
NPWP   : 02.694.860.4-424.000 
SIUPP   : 510/2-0265-DISINDAG/2007 
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TDP   : 101115112969 
Nomor Rekening  : 0006210295001 
     Bank Jabar dan Banten Cabang Padalarang 
 
1.1.3 Jenis Usaha 
Jenis Usaha atau jasa yang disediakan oleh perusahaan ini terdiri dari 
berbagai bidang, antara lain adalah Event Organiser & Management Artist, rental 
mobil individu maupun corporate, Authorized Dealer ASTRO, INDOVISION, 
TELKOMVISION dan SPEEDY BROADBAND ACCESS 
TAHUN 2005 
Membentuk Divisi Event Organiser & Management Artist, Music Studio, 
Music Shop serta Clothing dengan nama TAZ ENTERTAINMENT. Membentuk 
Divisi Multimedia Content yang bekerjasama dengan salah satu Perusahaan 
Content Provider berskala Nasional. 
 
TAHUN 2006 
Membentuk divisi yang bergerak pada jasa Penyewaan (Rental) Mobil, 
baik bagi individu maupun Corporate. 
 
 TAHUN 2007 
Membentuk Divisi PAY TV CENTRE. Bekerjasama dengan PT. Direct 
Vision selaku pemegang merk dagang ASTRO. Berada langsung dibawah 
Regional Office (RO) PT. Direct Vision sebagai Authorized Dealer yang 
bergerak pada Jasa Penjualan (Sales), Pemasangan (Installation), serta Perawatan 
(Maintenance). 
 
Tahun 2007 – 2009 
Bekerjasama dengan PT. MNC Sky Vision selaku pemegang merk 
dagang INDOVISION menjadi Authorized Dealer, yang bergerak pada Jasa 
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Penjualan (Sales) Baik secara retail maupun Corporate, Perluasan Outlet, serta 
Pemasangan (Installation). 
Bekerjasama dengan salah satu Main Dealer (MD) TELKOMVISION, 
yang berada dalam naungan PT. Internusa Media sebagai Sub dari Main Dealer 
tersebut yang melayani Jasa Penjualan (Sales), Penyediaan Perangkat Pelanggan, 
Pemasangan (Installation), dan Perawatan (Maintenance). 
 
Tahun 2008 (Mulai Periode Bulan Juni 2008). 
Bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel 
Bandung pada Jasa Penjualan (Joint Marketing)  produk layanan akses internet 
SPEEDY BROADBAND ACCESS, berikut Setting & PSB akses internet ke 
Pelanggan. Membentuk divisi yang melayani Penyediaan Barang & Jasa bagi 
Pemerintah Daerah, serta mengembangkan usaha Advertising. 
Hingga saat ini PT. Tazakka Mandiri Utama memiliki beberapa anak 
perusahaan yang berkonsentrasi pada bidangnya masing-masing. Setiap Divisi 
memiliki staff atau personil tersendiri yang berada langsung dibawah naungan 
Management PT. Tazakka Mandiri Utama. 
 
1.1.4 Visi 
Visi dari perusahaan ini adalah: 
a. Menjadi perusahaan yang Profesional, Akuntabel. 
b. Mandiri dan Dinamis. 
 
1.1.5 Misi 
Misi dari perusahaan ini adalah: 
a. Menjadi & Mengembangkan Sumber Daya yang Profesional, 
b. Menjadi Rekan Bisnis yang terpercaya, 
c. Meningkatkan Kinerja Perusahaan yang berdaya saing ke tingkat      
Internasional. 
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1.1.6 Struktur Organisasi PT. TAZAKKA MANDIRI UTAMA 
 
GAMBAR I.1 
STRUKTUR ORGANISASI PT. TAZAKKA MANDIRI UTAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Internal PT. TAZAKKA MANDIRI UTAMA (2006) 
 
1.1.7 Strategi Bisnis 
Unsur-unsur utama strategi PT. Tazakka Mandiri Utama adalah: 
a. Memperkuat dan Mengoptimalkan Bidang Bisnis yang digeluti. 
b. Mengembangkan Bidang Bisnis yang menguntungkan. 
c. Melakukan Ekspansi Bisnis. 
d. Mengurangi Biaya Modal. 
e. Meningkatkan Sinergi antar bidang usaha. 
f. Mengembangkan Industri Terkait. 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
untuk mencapai tujuan organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan 
perputaran waktu, sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi 
Komisaris 
Managing 
Director 
Sales & 
Marketing 
Director 
Finance 
Director 
Director of 
Business 
Director of 
HRD,GA & 
Operation 
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tuntutan pekerjaan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu sumber daya manusia 
perlu dikembangkan. 
Pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi diarahkan 
untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Untuk pencapaian kinerja pegawai 
yang tinggi, maka diperlukan pengembangan baik dari segi eksternal pegawai 
yaitu terkait dengan gaya kepemimpinan dan dari segi internal pegawai yaitu 
terkait dengan motivasi kerja. Kepemimpinan berfungsi sebagai motor 
penggerak organisasi, pembuat keputusan (decision maker) dan mengarahkan 
organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Sedangkan 
motivasi pegawai perlu dipupuk dan dipelihara dengan baik, karena apabila 
pegawai menurun motivasinya akan mengakibatkan selain melambatkan 
pelaksanaan tugas juga akan menimbulkan akibat-akibat yang buruk terhadap 
organisasi, yang dalam ruang lingkup lebih besar akan menurunkan kinerja 
organisasi.  
Lingkungan yang kodusif bagi adanya pemberdayaan, diharapkan 
mendorong tumbuh suburnya para pemimpin di lingkungan PT Tazakka Mandiri 
Utama Bandung, dan diharapkan mampu memainkan peran sebagai future leader 
perusahaan. Model kepemimpinan dan manajemen pada organisasi PT Tazakka 
Mandiri Utama Bandung ini juga berubah mengikuti perubahan lingkungan 
bisnis dan visi-misi yang diambil. Permasalahan kepemimpinan yang dihadapi 
perusahaan pada saat ini adalah pola kepemimpinan yang dipakai masih 
berlandaskan perilaku, untuk itu perlu dikembangkan dengan model 
kepemimpinan yang diharapkan mampu memenuhi harapan dan mengatasi 
tantangan terhadap tingginya tingkat persaingan, pertumbuhan yang sangat cepat, 
penuh ketidakpastian, baik dari segi teknologi, regulasi maupun pasar. Maka dari 
itu dibutuhkan pemimpin yang dapat menjawab tantangan tersebut dan dapat 
menjalankan tugas dan fungsi manajemen, agar kinerja karyawan dapat baik dan 
maksimal. 
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Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang 
dipakai di perusahaan tersebut. Gaya kepemimpinan ada dua jenis yaitu gaya 
kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional (Bass, 
2005:297-298). Robbins (2009:453) pemimpin Gaya transaksional adalah 
pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikutnya untuk melakukan suatu 
tujuan. pada dasarnya adalah kepemimpinan yang menekankan pada transaksi 
antara pemimpin dengan bawahan. Transaksi dalam hal ini adalah pertukaran 
antara apa yang dapat diberikan organisasi kepada anggota-anggotanya, dan 
sebaliknya apa yang dapat diberikan oleh anggota kepada organisasi.  
Robbins (2009:453) Gaya kepemimpinan transformasional merupakan 
Tindakan kepemimpinan yang melibatkan perubahan besar dalam mempengaruhi 
sikap dan asumsi anggota organisasi dan membangun komitmen untuk misi, 
tujuan, dan strategi organisasi. Untuk menjadi pemimpin transformasional harus 
dapat Mengartikulasikan sebuah visi yang jelas dan menarik, selalu percaya diri 
dan optimis, suka merayakan keberhasilan, memimpin dengan memberikan 
contoh dan memberdayakan orang-orang untuk mencapai visi. 
Menurut Bass dalam Robbins (2009:453) Gaya kepemimpinan 
transformasional dapat mentransformasikan bawahan melalui 4 komponen yang 
terdiri dari : 
1. Pengaruh idealis 
2. Motivasi inspirasional 
3. Stimulasi Intelektual 
4. Pertimbangan pribadi 
Untuk menunjang keberhasilan manajemen dibutuhkan seorang pemimpin yang 
dapat melaksanakan tugas manajemen dan seorang pemimpin yang baik harus 
dapat memberikan motivasi agar dapat tercapai produktivitas kerja dan kepuasan 
kerja karyawan. 
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Selain gaya kepemimpinan dalam suatu perusahaan, hal lain yang dapat 
mempengaruhi kinerja pegawai adalah motivasi. Setiap orang memiliki alasan 
masing-masing dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu, secara garis besar 
manusia melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan atas dasar kebutuhan dan 
keinginan, dengan kata lain itu adalah sebuah motivasi. Hal-hal yang dapat 
memotivasi seseorang antara lain datang dari gaya kepemimpinan yang 
dijalankan di organisasi tersebut. Contohnya adanya pemberian bonus,  
hukuman, kenaikan jabatan, adanya pemimpin yang visioner, pemimpin yang 
kharismatik dan lainya. Tujuan motivasi itu sendiri adalah salah satunya 
meningkatkan kinerja pegawai. . 
PT Tazakka Mandiri Utama dipimpin oleh para pemimpin yang terbilang 
muda. Komisaris yang memimpin perusahaan ini lebih muda dari para 
manajernya. Para pemimpin divisi memberikan bonus untuk para karyawan yang 
dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai target perusahaan. Sering 
ditemukan pendapatan karyawan lebih besar dari pimpinannya, hal ini ditujukan 
sebagai motivasi untuk para karyawan sehingga mencapai produktivitas yang 
tinggi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan tersebut cenderung kepada gaya 
transaksional,yang menekankan kepada transaksi atasan dan bawahan. Sedang 
pendekatan dengan bawahan, bertindak sebagai contoh kepada bawahan, dan 
menyediakan tantangan pekerjaan untuk pegawai juga penting. Tindakan 
tersebut termasuk gaya kepemimpinan transformasional. 
Gaya kepemimpinan transformasional dibutuhkan dengan melihat dari 
bertambah banyaknya divisi yang ada di perusahaan ini. Sehingga jumlah 
karyawan bertambah seiring bertambahnya divisi yang ada. 
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    TABEL 1.1 
Tabel Jumlah Divisi dan Karyawan PT Tazakka Mandiri Utama 
Bandung 
Tahun Jumlah Divisi Jumlah Karyawan 
2003 1 13 Karyawan 
2004 2 20 Karyawan 
2005 3 25 Karyawan 
2006 4 30 Karyawan 
2007 6 40 Karyawan 
2008 7 45 Karyawan 
2009 7 60 Karyawan 
Sumber : Data Internal PT. Tazakka Mandiri Utama (2009)  
 
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, jumlah divisi dan karyawan di PT Tazzaka 
Mandiri Utama terus meningkat. Hal tersebut dapat dikatakan salah satu indikasi 
bahwa perusahaan ini mengalami kemajuan. Bertambahnya jumlah divisi dan 
diikuti jumlah karyawan, menjadi suatu tantangan perusahaan dalam mengatur 
sumber daya manusia agar tetap produktif. 
Produktifitas karyawan dapat dilihat dari target yang dapat dicapai para 
karyawan tersebut. Dapat dilihat di tabel 1.2 dibawah ini, hasil rekapitulasi 
pencapaian target para karyawan sepanjang tahun 2009.  
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TABEL 1.2 
Rekaputilasi Pencapaian Target PT Tazakka Mandiri Utama 
Bandung 
Bulan Jumlah 
karyawan 
Jumlah karyawan 
mencapai target 
Jumlah karyawan 
tidak mencapai target 
jumlah %  % 
Januari  60 50 83,33% 10 16,67% 
Februari 60 46 76,67% 14 23,33% 
Maret 60 51 85% 9 15% 
April 60 50 83,33% 10 16,67% 
Mei 60 38 63,33% 22 36,67% 
Juni 60 40 66,67% 20 33,33% 
Juli 60 47 78,33% 13 21,67% 
Agustus 60 50 83,33% 10 16,67% 
September 60 48 80% 12 20% 
Oktober 60 49 81,67% 11 18,33% 
November 60 49 81,67% 11 18,33% 
Desember 60 51 85% 9 15% 
Sumber : Data Internal PT. Tazakka Mandiri Utama (2010) 
 
Menurut tabel 1.2 diatas, pencapaian target para karyawan sepanjang 
tahun 2009, dapat dilihat pada bulan mei dan juni mengalami penurunan. Hal ini 
dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan. Pencapaian target tersebut 
didasarkan pada produktifitas para karyawan, dimana kinerja karyawan 
diantaranya dipengaruhi oleh motivasi dan gaya kepemimpinan yang diterapkan 
diperusahaan tersebut menurut Menurut simamora (Mangkunegara, 2000: 67). 
Hal-hal tersebut diatas yang mendorong penulis untuk  meneliti kaitannya 
dengan objek penelitian, yaitu di PT. Tazakka Mandiri Utama Bandung, gaya 
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kepemimpinan dan motivasi pegawai merupakan hal yang sangat penting. Hal ini 
dikarenakan PT. Tazakka Mandiri Utama merupakan organisasi yang memiliki 
berbagai bidang usaha sehingga membutuhkan kinerja pegawai yang tinggi.   
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan di atas, yaitu mengenai: 
“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Terhadap 
Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada PT. Tazakka Mandiri Utama Bandung Tahun 
2010)”. 
 
 
1.3 Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah 
diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana gaya kepemimpinan transformasional yang ada di PT. 
Tazakka Mandiri Utama, Bandung? 
b. Bagaimana motivasi kerja pegawai yang ada di PT. Tazakka Mandiri 
Utama, Bandung? 
c. Bagaimana kinerja pegawai yang ada di PT. Tazakka Mandiri Utama, 
Bandung? 
d. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan trnasformasional dan motivasi 
terhadap kinerja pegawai pada PT. Tazakka Mandiri Utama, Bandung? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan. Untuk itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional yang 
ada di PT. Tazakka Mandiri Utama, Bandung. 
b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja pegawai yang ada di PT. 
Tazakka Mandiri Utama, Bandung. 
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c. Untuk mengetahui kinerja pegawai yang ada di PT. Tazakka Mandiri 
Utama, Bandung. 
d. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan 
motivasi terhadap kinerja pegawai pada PT. Tazakka Mandiri Utama, 
Bandung. 
1.5 Kegunaan Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai 
berikut :  
a. Bagi Penulis  
Untuk menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan ke dunia 
pekerjaan yang nyata, sekaligus mengasah daya tanggap dan kritis akan 
kondisi dan persoalan-persoalan yang terjadi pada organisasi, serta 
menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam masalah 
kepemimpinan, motivasi dan kinerja pegawai. 
b. Bagi Organisasi  
Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan menjadi bahan 
pertimbangan dalam menentukan strategi pengambilan keputusan dalam 
rangka peningkatan kinerja pegawai kaitannya dengan kepemimpinan dan 
motivasi kerja. 
c. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan 
bagi yang hendak meneliti mengenai masalah pengaruh gaya 
kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada PT. Tazakka 
Mandiri Utama, Bandung. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan 
Kantor PT Tazakka Mandiri Utama Bandung mengenai gaya 
kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja 
pegawai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. PT Tazakka Mandiri Utama Bandung  memiliki gaya 
kepemimpinan transformasional yang kuat. 
b. PT Tazakka Mandiri Utama Bandung memiliki motivasi 
yang kuat.  
c. PT Tazakka Mandiri Utama Bandung memiliki kinerja 
pegawai yang tinggi. 
d. Gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai di PT Tazakka Mandiri Utama Bandung. 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran Untuk Perusahaan 
Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa kedua variabel 
tersebut  memiliki pengaruh  positif terhadap kinerja karyawan. Oleh 
karena itu, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 
1. Secara umum gaya kepemimpinan transformasional dan 
motivasi yang berdampak pada kinerja karyawan PT 
Tazakka Mandiri Bandung dapat dipertahankan karena 
dilihat dari hasil analisis penelitian dapat diketahui bahwa 
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gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi berada 
pada kategori baik. 
2. Untuk mendapatkan gaya kepemimpinan transformasional 
dan motivasi yang mendukung kinerja karyawan di PT 
Tazakka Mandiri Bandung, maka diharapkan seluruh 
manajemen PT Tazakka Mandiri Bandung melakukan hal-
hal sebagai berikut : 
1. Mempertahankan budaya perusahaan yang sudah 
ada,baik itu gaya kepemimpinan dan motivasi 
yang ada, karena sudah sangat baik 
2. Karyawan diperkenankan untuk melakukan 
perencanaan dan kontrol terhadap pekerjaan 
mereka.Sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa 
dilakukan dengan baik dan maksimal.  
3. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 
merealisasikan ide dan kreativitasnya dalam 
bekerja guna mencapai tujuan organisasi. Ide-ide 
yang dianggap baik perlu didukung oleh pimpinan 
perusahaan maupun rekan kerja untuk 
direalisasikan. Adanya dukungan dari pimpinan 
dan rekan kerja memberikan pengaruh terhadap 
motivasi karyawan dalam bekerja. 
4. Memberikan kemudahan kepada karyawan untuk 
berkomunikasi dan berkoordinasi antar rekan kerja 
ataupun dengan atasan, sehingga beban kerja yang 
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dimiliki karyawan dapat diatasi dengan sharing 
informasi atau bantuan 
 
Hal-hal diatas diharapkan dapat lebih memotivasi karyawan 
dalam bekerja. Karena dengan motivasi kerja yang tinggi akan 
mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja sehingga kinerja 
organisasi pun akan meningkat. 
 
5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
Karena penelitian ini dibatasi pada gaya transformasional 
dan motivasi, maka perlu adanya penelitian lanjutan mengenai hal-
hal lain yang mempengaruhi kinerja karyawan sehingga faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi kinerja karyawan dapat diketahui. 
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